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Abstract
Manners and customs of the day of "Himuro" (the first day in July) in Kanazawa and
relations with those and the ice (snow) presentation of the "Kaga-Maeda" feudal lord to the
"Shogun-Tokugawa" in Edo were discussed. Those manners/custums in Kanazawa come from an
event of the ice-celebration for the feudal lord in the first day of June (of the lunar calendar) and
nationwide customs of "Hagatame" in the same day. Relevance between the manners/customs in
Kanazawa and the ice (snow) offering to "Shogun" in Edo is not strong. The meaning of the ice
(snow) offering was discussed with a "courtnoble-ice and samurai-snow" hypothesis. Historical
materials about the "Kaga" feudal affairs cannot confirm a description about the ice offering. As
for the cause, it is thought that it was not publicized the ice (snow) offering to "Shogun" in
hometown Kanazawa generally, because (1) its snow offering means open obedience to
"Shogun", and (2) it is possible that snow transportation for the snow offering used a secret way
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